
































































Distinguished fellow of the INTERNATIONAL ATHEROSCLEROSIS SOCIETY 2007（平成19年度）
日本動脈硬化学会「大島賞」（平成22年７月16日受賞）
紫綬褒章（平成24年４月29日受章）
The Japanese Red Cross Medical Society
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